























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ce.Cambridge:MITPress.(金子 務 監 訳 『形 ・モ デ ル ・構 造 』
白揚 社1987年)164-192頁。 筆 者 は 、 数 学 教 育 を批 判 す る
た め に こ の 項 を設 け たの で は な く、 「美 意 識 の諸 相 」を説 明 す
る た め に パ パ ー トの 考 え を 引用 して い る 。
(2)Lumsden,C.andWilson,E.O.(1983).Promethean
Fire:ReflectionsandtheOriginofMind.Cambridge
HarvardUniversityPress.(松本 亮 三 訳 『精 神 の 起 源 に つ い
て』 思 索 社1985年)100頁 。
(3)Appleton,J.(1975).TheExperienceofLandscape.
Lon-don:Macmillan.
(4)ウ ィル ソ ン,G.,&ナ イ ア ス,D.『 愛 の ミス テ リー ・愛 と






















(11)竹内 久美 子 『パ ラ サ イ ト日本 人 論 』 文 藝 春 秋 社1995年.
(12)長谷 川 真 理 子 『ク ジ ャ ク の 雄 は な ぜ 美 しい?』 紀 伊 國 屋
書 店1992年.

















HarvardUniversityPress.(田中 一 彦 訳 、『可 能 世 界 の 心 理 』
1986年み す ず 書 房)に お い て 、 グ ッ ドマ ン に関 して の 一 章
が あ て られ て い る。
(21)Gardner,H.(1985).TheMind'sNewScience.New
York:BasicBooks.(佐伯1絆 ・海 保 博 之 監 訳 『認 知 革 命 』
産 業 図書1987年)35頁 ～41頁。
(22)Gardner,H.(1982).Art,Mind,andBrair.ACognitive
Ap.proachtoCreativity.NewYorkBasicBooks.(仲瀬 律
久 ・森 島 共 訳 『芸 術 、精 神 そ して頭 脳 』 黎 明 書 房1991年 、
84-85頁。)
(23)Langer,S.K.(1957).PhilosophyinaNewkey.MA
HarvardUniversityPress.(矢野 ・池 上 他 訳 、 『シ ン ボ ル の
哲 学 』 岩 波 書 店1961年 、72頁。)
(24)Op.cit.,22).87頁。 及 び 、GoodmanN.wayO/Wor'-
dmak'ng.lndianapolis:Hackett.1978,(菅野 ・中 野 共 訳 「世




(28にの 章 は 、主 に 以 下 の拙 稿 を基 に し て い る 。 拙 稿 、 「ハ ワ ー
ド・ガ ー ドナ ー の 多 元 的 知 能 理 論(Ml理 論)お よ び 芸 術 的 知
能 概 念 の 教 育 実 践 に お け る意 義 」、『美 術 教 育 学 』(第18号)1997
年.









(31)拙稿 、 「ヒ ュ ー マ ン ・ポ テ ン シ ャル と して の 芸 術 的 空 間 認
識 知 能 … … ハ ワ ー ド ・ガー ドナ ーの ア メ リカ 美 術 教 育 改 革 へ
の 貢 献 … …」 『ア ー トエ デ ュ ケ ー シ ュ ン』 第28号,1998年.
